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Soccer Box Score (Final) 
Cedarville College Women's Soccer 
Cedarville College vs Saint Vincent (9/11/99 at Latrobe, PA) 
Cedarville College (0-1-0) vs. 
Saint Vincent (2-1-0) 
Date: 9/11/99 Attendance: 
Weather: 
Goals by Period 1 2 Tot 
Cedarville College •• 0 1 - 1 
Saint Vincent. • • • • • • 1 1 - 2 
Cedarville College 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Saint Vincent 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Katie Mummau •••••••• 
3 Amber Bungart •••.••• 
4 Jennifer Walker ••.•• - -
5 Cindy Probus ••.••••• 1 
7 Jessica Alexander ••• 
9 Michelle Ruhlman .... 6 2 1 
13 Esther Kelly .••••••• 
14 Danielle Davidson ••• 
15 Kristen Devinney .•.• 4 2 
22 Sarah Hastings •••••• 
25 Amy Nyhuis •••..•.••• - -
----------
Substitutes 
----------6 Annette Ruba ...••••• 
8 Melissa Bowen •••••.• 
16 Lisa Hockenberry .••• 
20 Becky Kozlowski •.•.• 
21 Karissa Waldron •.••. 
Totals •.•••..•.••••. 11 4 1 
Cedarville College 
## Player MIN GA Saves 
0 Katie Mummau •••••••. 65:00 2 
20 Becky Kozlowski ••.•• 25:00 0 
Shots by Period l 2 Tot 
Cedarville College •. 5 6 - 11 
Saint Vincent •..•••. 5 6 - 11 
Corner Kicks 1 2 Tot 
-------------------------------Cedarville College .. 0 0 - 0 
Saint Vincent ••.•••. 3 3 - 6 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
3 
1 
10 Lauren Petrosky 
-
1 
-
1 
-
2 
1. 
2. 
3. 
7:30 SVC 
55:00 CED 
65:00 SVC 
9 Michelle Ruhlman (1) 
6 Shelley Muto 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: Cedarville College 2, Saint Vincent 1. 
GK 8 Shelly Jones •.•••••• - - -
3 Kathleen Schreck •••. 
5 Caitlin Rush •••••••• 
6 Shelley Muto •••••••• 2 1 1 -
7 Rachael Lindauer •••• 2 1 - -
10 Lauren Petrosky ••••• 3 2 1 -
13 Danielle Davidovich. 
16 Kara Coen •••..•••.•. 1 - - -
17 Monica Guzowski .•••• 3 2 - 1 
18 Kristin Friend .••.•. - - -
20 Kate Morgan ••••••••• 
----------
Substitutes 
----------2 Emily Chesler ••••••• - 1 
11 Janice Hardin ••••••. 
12 Gina Counts ••••••••• - - -
22 Katie Raymond .•••.•• - - -
23 Julie Schreck ••.•••• - - -
24 Heidi Lyons ••••••••• 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 11 6 2 2 
Saint Vincent 
## Player MIN GA Saves 
8 Shelly Jones ••••..•• 90:00 1 
Saves by Period 1 2 Tot 
-------------------------------Cedarville College •. 2 2 - 4 
Saint Vincent •••.••• 2 1 - 3 
Fouls 1 2 Tot 
-------------------------------Cedarville College •• 0 0 - 0 
Saint Vincent ••••••. 0 0 - 0 
Assists 
17 Monica Guzowski 
15 Kristen DeVinney/5 Cindy Probus 
2 Emily Chesler 
3 
